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ΙΩΣΗΦ ΝΕΧΑΜΑ
Τήν 29ην ’Οκτωβρίου 1971 άπέθανεν έν Θεσσαλονίκη ό διαπρεπής ιστορικός της ’Ιω­
σήφ Νεχαμά. Γεννηθείς είς τήν μακεδονικήν πρωτεύουσαν τφ 1880 καί άποφοιτήσας τοΰ 
ένταϋθα σχολείου τής Alliance Israélite Universelle, μετέβη είς Γαλλίαν καί ένεγράφη είς 
τήν παιδαγωγικήν École Normale Israélite έν Auteuil τών Παρισίων. Μετά το πέρας των 
έκεϊ σπουδών του έπέστρεψεν είς τήν γενέτειράν του, ένθα άφωσιώθη είς τήν μόρφωσιν 
καί διαπαιδαγώγησιν τής ίσραηλιτικής νεολαίας. Είργάσθη έπί δεκαετίας ώς καθηγητής, 
διευθυντής καί έπιθεωρητής τών έν ’Εγγύς ’Ανατολή σχολών τής Alliance Israélite Univer­
selle καί από τοϋ 1920 ήτο μέλος τής κεντρικής έπιτροπής της. Είς ίδικάς του πρωτίστως 
προσπάθειας οφείλεται ή ΐδρυσις του συλλόγου τών παλαιών μαθητών τής Alliance καί τοϋ 
πρώτου ίσραηλιτικοΰ λυκείου τής Θεσσαλονίκης (1906). Τφ 1926 ίδρυσε καί άνέλαβε τήν 
προεδρείαν τής Τραπέζης «Ένωσις». Μεγάλως συνέβαλεν είς τήν σύσφιγξιν τών έλληνο- 
ισραηλιτικών σχέσεων καί άόκνως είργάσθη υπέρ τών έλληνικών δικαίων είς κρίσιμους 
περιόδους τοϋ έθνικοϋ ήμών βίου.
Ό ’Ιωσήφ Νεχαμά από νεαρας ήλικίας έστράφη προς τήν μελέτην τοΰ παρελθόντος τής 
Θεσσαλονίκης, ή νεωτέρα ιστορία τής όποιας είναι συνυφασμένη μέ τήν δραστηριότητα 
καί τήν ακμήν τοϋ πολυπληθοϋς ίσραηλιτικοΰ στοιχείου της. Τφ 1902 έκυκλοφόρησε τό 
βιβλίον του περί τής ένταϋθα έμφανισθείσης αίρέσεως τοΰ Σαμπατάϊ Σεβή καί τής έντεϋ- 
θεν δημιουργίας τών Έβραιομουσουλμάνων Ντονμέδων, ύπό τόν τίτλον «Sabataï Cevi et 
les Sabbatéens de Salonique» (Παρίσιοι). Ήκολούθησαν ποικίλα μελετήματα ίστορικοϋ, 
λαογραφικοΰ καί έθνολογικοϋ περιεχομένου, πολλά τών όποίων έκυκλοφόρησαν ύπό τό 
ψευδώνυμον Ρ. Risai (αλλαγή τής δομής τών αρχικών τής Alliance Israélite) καί έξ ών θά 
μνημονεύσω δύο μόνον, βασικά διά τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν τό περί Καραγκιόζη καί 
τό περί τής ψυχολογίας τοϋ νεοτουρκικού κινήματος, δημοσιευθέντα είς τό όνομαστόν 
περιοδικόν τής έποχής «Mercure de France» τφ 1908 καί 1912 άντιστοίχως. Έξέδωσεν, 
ώσαύτως, έκτεταμένα έργα περί υγιεινής, νόμων καί έθίμων τοϋ διεθνοϋς έμπορίου καί τόν 
δεύτερον τόμον τοϋ έργου «In memoriam. Hommage aux Victimes Juives des Nazis en Grèce» 
(Θεσσαλονίκη 1949), τοϋ όποιου ό πρώτος καί τρίτος τόμος έγράφησαν ύπό τοϋ Μιχαήλ 
Μόλχο, ένφ ή δευτέρα έκδοσις τοϋ όλου έργου (Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 469) ετυχεν έπι- 
μελείας καί προσθηκών παρά τοΰ ίδιου τοϋ ’Ιωσήφ Νεχαμά. Σήμερον εύρίσκεται ύπό τό 
πιεστήριον τό κύκνειον φσμα του, τό όγκώδες λεξικόν τής ίσραηλιτικής διαλέκτου Θεσ­
σαλονίκης, έκδιδόμενον ύπό τοΰ έν Μαδρίτη ’Ινστιτούτου Arias Montano. Πέραν τών πο­
λυαρίθμων καί ποικίλων μελετών του, τών όποίων ή πλήρης καταγραφή άπέβη άδύνατος 
έκ τών είς τάς ένταϋθα βιβλιοθήκας στοιχείων, παραμένουν κλασσικά δύο έργα του. Ή 
σύντομος, πλήν περιεκτική, ιστορία τής Θεσσαλονίκης («La Ville Convoitée. Salonique»), 
έκδοθεΐσα ύπό τό ψευδώνυμον Ρ. Risai έν Παρισίοις (1913) καί γνωρίσασα συνολικώς όκτώ 
έκδόσεις, καί ή λαμπρά έπτάτομος ιστορία τών ’Ισραηλιτών τής μακεδονικής πρωτευού- 
σης («Histoire des Israélites de Salonique»), τής οποίας έξεδόθησαν μέχρι σήμερον οί πέντε 
πρώτοι τόμοι, ένώ οί έκτος καί έβδομος έκτυποϋνται. Τό σύγγραμμα τοΰτο είναι σπανιώ- 
τατον—άναφέρω χάριν ιστορικής περιεργείας ότι αύτός ούτος ό συγγραφεύς του είχεν είς
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την προσωπικήν του βιβλιοθήκην ώρισμένους τόμους έν φωτοτυπίμ—, καί επιβάλλεται 
ή έπανέκδοσίς του.
'Ο ’Ιωσήφ Νεχαμά διά τών μελετών του μεγάλως προήγαγε τάς περί Θεσσαλονίκης 
έρεύνας καί δικαίως θεωρείται διαπρεπέστατος σκαπανεύς τής μακραίωνος ιστορίας της. 
Διά δέ τής πολυπλεύρου εκπαιδευτικής καί οικονομικής δραστηριότητός του καί τού όγ- 
κώδους καί πρωτοτύπου συγγραφικού έργου του είσήλθεν είς τήν χορείαν τών μεγάλων 
μορφών τού ένδοξου καί πολύπαθους λαού του.
ΧΑΡΑΛ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
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